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1BAB VI
PENUTUP
6.1 Kesimpulan
Sesuai dengan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan maka
kesimpulan dalam penelitian ini meliputi:
1. Pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap
ketimpangan pendapatan masyarakat di Sumatera Barat.
2. Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan
pendapatan masyarakat di Sumatera Barat.
3. Kesempatan kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap
ketimpangan pendapatan masyarakat di Sumatera Barat.
4. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap
ketimpangan pendapatan masyarakat di Sumatera Barat.
6.2 Implikasi Penelitian
Sesuai dengan hasil pengujian hipotsis yang diperoleh maka dapat
diajukan beberapa implikasi penelitian yang dapat bermanfaat bagi:
1. Pemerintah daerah Sumatera Barat diharapkan terus berupaya
meningkatkan kualitas hidup masyarakat seperti dengan mensosialisasikan
konsep berwirausaha dengan mengembangkan unit usaha berkskala kecil
menengah, strategi tersebut dapat terlaksana dengan menciptakan kerja
sama antara pihak pemerintah swasta khususnya dalam pendanaan
program. Melalui pengembangkan konsep berwirausaha (interpreneurship)
diharapkan dapat mendorong semakin kecilnya ketidak merataan
2pembangunan lewat terus meningkatnya kualitas hidup masyarakat di
Sumatera Barat.
2. Pemerintah Sumatera Barat harus membuka diri dan memberikan
kemudahan perizinan bagi aktifitas investasi, langkah tersebut sangat
penting untuk dapat menarik aliran dana dari investor atau pihak ketiga,
selain itu keberadaan investor juga memungkinkan munculnya kawasan
aglomerasi yang akan meningkatkan kualitas hidup masyarkat serta
mendorong pemerataan pembangunan di Sumatera Barat.
6.3 Keterbatasan Peneliian
Peneliti menyadari bahwa penelitian yang dilakukan saat ini masih
memiliki sejumlah kekurangan atau kelemahan yang disebabkan karena adanya
keterbatasan yang peneliti miliki. Beberapa keterbatasan tersebut adalah:
1. Jumah tahun penelitian yang digunakan masih relatif pendek sehingga
belum menggambarkan hasil penelitian yang akurat serta dapat menjadi
pedoman dalam jangka panjang.
2. Masih terdapatnya sejumlah varibel yang belum teridentifikasi akan tetapi
juga mempengaruhi ketimpangan pendapatan masyarakat khususnya di
Sumatera Barat seperti variabel dana alokasi umum, dana alokasi khusus,
kawaasan aglomerasi dan berbagai variabel lainnya.
36.4 Saran
Sesuai dengan keterbatasan penelitian peneliti mengajukan beberapa saran
yang dapat memberikan manfaat bagi:
1. Peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan model analisis yang berbeda
serta tidak hanya menggunakan daerah tingkat I di Sumatera Barat saja akan
tetapi dibandingkan dengan provinsi lainnya.
2. Peneliti dimasa mendatang diharapkan menggunakan beberapa variabel baru
yang juga mempengaruhi kesejangan pembangunan ekonomi seperti alokasi
umum, dana alokasi khusus, kawaasan aglomerasi
